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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa SMA melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi di SMAN 1 Sukomoro. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan 
dengan subyek penelitian kelas XII berjumlah 140 siswa yang ditentukan 
menggunakan teknik total populasi. Penelitian ini diukur menggunakan skala 
minat melanjutkan pendidikan. Uji analisis menggunakan metode analisis 
deskriptif persentase dengan bantuan program Software Statistic.  
Hasil penelitian menunjukkan minat dalam melanjutkan pendidikan 
tergolong dalam kategori tinggi dengan perolehan hasil sebesar 60,0% atau 84 
subjek. Hasil tersebut ditinjau dari antara lain aspek perhatian atau ketertarikan 
dengan perolehan hasil terbanyak 46 % atau 65 subjek pada kategori tinggi, aspek 
keinginan dengan perolehan hasil terbanyak 45,7% atau 64 subjek pada kategori 
tinggi, aspek keyakinan pada diri dengan perolehan hasil terbanyak 47,1% atau 66 
subjek pada kategori tinggi, dan aspek aktivitas dengan perolehan hasil terbanyak 
51,4 % atau 72 subyek pada kategori tinggi. Selain itu penelitian ini juga 
menggambarkan minat siswa laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan 
pendidikan. Minat siswa laki-laki di peroleh hasil terbanyak 60,0% atau 33 
subyek pada kategori tinggi dan minat perempuan di peroleh hasil terbanyak 
61,1% atau 52 subyek pada kategori tinggi. Kesimpulan yang didapat bahwa 
dapat dilihat secara umum minat siswa kelas XII di SMAN 1 Sukomoro tergolong 
tinggi, artinya siswa memiliki harapan untuk berhasil dan dapat  melanjutkan studi 
ke Perguruan Tinggi. 
 
 









Eksplorative Descriptive Study of High School Students' Interest in 
Continuing Education to Higher Education in SMAN 1 Sukomorop 
Regina Ayu Puspitaningrum 
Psychology Study Program - Faculty of Psychology 
Widya Mandala Catholic University Madiun 
ABSTRACT 
This study aims to find out the interest of high school students to continue 
their education to college at SMAN 1 Sukomoro. The research method used is 
descriptive quantitative method. This research was conducted with class XII 
research subjects totaling 140 students who were determined using total 
population technique. This study was measured using a scale of interest in 
continuing education. Test the analysis using a percentage descriptive analysis 
method with the help of a Statistical Software program. 
The results of the study showed that interest in continuing education was 
in the high category with yields of 60.0% or 84 subjects. These results are 
reviewed from among others aspects of attention or interest in obtaining the most 
results 46% or 65 subjects in the high category, aspects of desire with the highest 
yield 45.7% or 64 subjects in the high category, aspects of self-confidence with 
the most 47 results, 1% or 66 subjects in the high category, and the aspect of 
activity with the highest yield of 51.4% or 72 subjects in the high category. In 
addition, this study also illustrates the interest of male and female students to 
continue their education. The interest of male students was the highest yield of 
60.0% or 33 subjects in the high category and the interest of women was obtained 
the most results 61.1% or 52 subjects in the high category. The conclusion that is 
obtained can be seen in general the interest of class XII students in SMAN 1 
Sukomoro is high, meaning that students have hopes to succeed and can continue 
their studies to Higher Education. 
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